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FERR AN " RASA I Gil 
eCHo nle Irato.jo" d.n I conoce. uno "no de yocimitnlos y d<)li. 
cia:. d< inlelÜ .rq_16tieo de "" municipio< siluodos u l. ronl «1-
tr.1 dú=1& franja orimlal d. 1& pro. inci. 60 Te"",l. Es un 1 •• riIOf"Ío confi-
turlldo en pUle por II rKbod. medil . ........ 601 m"'ro 60 GIId ••• 
ul.ndilnd_ por su ..... éÉêáêúKácK=bocil el NE. El .. Iitw .. en .... ral 
.bnip1 o. _ .hu.u m"'imu luperiora I 1.Il00 m. en los fúKmá_=mu_ 
nicip.I •• de Fon .... ,o y M""I\I(I"II<I •. e infe"""". los 1.000 m. en 1 ... 
de Mi.am ... l. M""IlICn .. 11 y El Puonominlal.o. l. •• ed nu.ill esl' 
<onllil"id. fundamenlalmenl' po. l ••• be«.o dol GuJodllope.' U«:I'"" 
ci6n <l<llo«io m.ridional , donde $O des.rroll. l. del Mij.,n en los Ib -
min ... de M""Iuo",,1I. y f.1 P .... "ominpl.ol. 
Se i""luyen en el " .bajo 11. mlyono d. YKimitnlo. y noliciu .r_ 
èuúlSlác=.. )"'1 conocidu ' . coa l. finalidad .... ofKCtr uluI K?úa=liaba! 
y 1Cl ... liuda del. arqll<Ok¡¡l. de 11. rono;";n ombars<>. mis de l. mi. Jod 
de 01"" IOn i ..... ""'. prod .... o de la:. p."'pccrio .... que el lulO< .ic ... 
.... Ii ...... o .n 01 bu cItsd. "lOO Ileunos KúlfK= Ocock esl. pen ...... i ••. l. 
ánêoêmKKIú?=que $O opon. IObre nlos )"'IcimitnlOS no paso de "'. en 1& 
m.yoda do los casos, poco m" 4"" unu """írlas n<HU de campo: 01 
objc li.o do OSI' " .bajo, po. lInIO. no n un .. lud io .illem'lico d. un 
I,,,,'orio delimilJodo I p.iori. cosa 4"" hubiera .xi,ido un proyeclo do 
, élWka pfNMQ Mú vsf slKfDDgD DDD · DDDN··=
' H ... d .. ' ..... ,.,..._. [1104_ ... Cij C .... , ........ 01<1 cXIú_=.. 
......... _ ........ _M_ .. ,..... CúoúpAK=I .. Jly .. .o .......... ú=.. 
..... y 1 .. 0: ....... loo T .... CO:_ • ...,.I . .... ú=__ ... ....... ,.. 11. ú=........ , 7 ú=
111"'" 
, .. fUIIAS AR,uA' (;11. 
¡""."i,,,,,i"n y un Kúuáé?=adecuado. Sin "nlbar.o ... .,.,al>l«<" 1 ... bao 
se,; p." el inicio de .. ,. 101>0<, aportando un úolumcn=<.,n.ido.obk M 
do<;umcn''''' .... '' a. que<>lóPco $ti"" una «In. panicul.'m<n' •• blIndo-
nada h>W1 hoa bitQ poco por l. i"''''''¡loci6n. 
l . NOTICIAS DEN. FE IIR ER Y JU LVE 
No Fe,," y Jul,' •. ""unl <k Mi •• "'b<1. <ro m<dico y pi"r __ d< ... 
UninWd..:l ok Vlk....; •• ck l. 11"" Ik,I'¡I' W. '''''''or. Gran .rocionN .. 
• L. nomi .... ilit. y. ,. on ... ' ". d.",,;. prehillóñc •• , fue 1<1<;0 fundado. 
de la Sociedad Arq ... ?lóúáYK=V.lenciano (S.A. V.) en 1871. entidad 4"e 
lu_ ... ",,¡ ... c .. rr •• pon.al .. en di.' . . .... p"ebl<.> •• ".¡on ..... ooml) fue d 
CI.., de J. Ca.ulla en M" .... brl. En 'u, _",Mia, onual<s OC r«OI<n 
buena Pl .. e de lo> 'nbljM y ...... "bo"imóc"'os .'<j"colóJic ...... Iuad"" 
poi' N. f •• r .... En l ..... mori. d.l .Aa un .. ""bla I u "ri .... r. 
comun;c.."lIn. pn:ci .. mcnl. ",r.rid •• uno> hllla.."", CUYIIn en ,.rmi_ 
no de Mi .... m" .. ' 00( ••• ) uoa b""ha de dio,;t. láú=pulimeota, tn¡,ootroda 
<n Mi,ambo<l ((<rud). junlu 01 ,lo V"lanto. en un Ju/nr", d<ll ' uido. 
fue, .. d. b .. ,e"os p". I ... lnlúD=uu «re. de la huÉêíú=lIamod. de s"n-
111 AM. en te .. e"o <relx.,o, 1 deb.jo de cuy. Iooa principal K MllllO" 
cinco l> "';1 nq ... lnos huma ...... ,i ... nlCKOS . .. oméaúados=de manojo< 
dc punloncs de h ....... ?alááú=de ba .. o '''''''0 y , .. or;a,¡ "'"'hao d< pio<dn 
como la .. p .. ....JI y <¡y. fi,uII .n la col<cci6n d.l Dr. Fnrc,. unico 
Objclo 4'" se con"' ..... de lo. cnlonce< d ... "b;""OO '1'" fuc'on comptc-
''''''''01< dHI tlll.d" .. •. 
En 1 .. "",mo,i .. de l. S ..... V, co .... pondi(n'H a 1873 se "':01'" de 
n .... ·o la n".icia: oSon inl.' .... "IH 1 ...... v .. don<> '1'" ." Hit _bIo 
d. la p,ovinri. de ... ra,l>n se , 'orificaron on ao\o. pnadOl. De ollu dió 
""'r\U " .... , '" ill1<.rado c"".".";o Sr. Fe .... y Jul,'e hlcicndo l. dú=
.rip<:'l>n dcl I«...,no. y dHl"".ndO l. importancia '11>< p .... ic'." lenc, 
pa,. la d.nd. p«bis'{)rical .. h •• h •• de piw, •. punt .. dc flc< h. yo""" 
objelos de hierro. que junIo' un"" e"'lock'os huml""" de colos.1 e.la· 
' SoIott lo SA.V .. _.-." __ GOaUS,,- '''l . s... _ ....... 
_ ..... 1"1. ,..... _ ............. W'IUO" .... _oó __ .... , .. pul< 
<lo loo _ .......... "' __ ,_ .. po< S. r ...... ............ _ ... ro< lo 
ci ....... 'n' ..... 'Q ..... d. lA M ..... <Iot, F",,, IEI c??IlxfúK= f ... ' .. n .. < . ... n' ........ . 
..,¡". fKú=... ,_ «>no.IIM .. , úKApúK=191:: , .... ,0[ ....... 1. "",ori. <lo lo "q __ 
Iot/. ,. lo ."' ... """""'" <&<HU, ....... El. Pon •• ,... , . ... , úoúp=... 1,", 
' 104 E,..O.IAS,. '"l. ,. ¡(l. U .. '.1. _ do loo _ ..... 10 , J,l ..... SoIN ..... 
__ ,... ...... -.: úfúAWYlú?J 111:. ..... AêllúNY=,_ úíflIIK='11. 
 ..... ,..,...-. 
'" 
! 
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'uro alli .. <""""Uaron ( ... 1 lo! úrú??MN=d. jáIKmbolll?IDKúnD=la 
edad Uamllda de h .. "o. o.in q"" ob"" p." cllo h.be .... encontrado ha' 
úfwK=<le p,..¡ ..... '. 
fn .174 N. Fe,,,,. 1"'""."';6",,," mnfttt ...... <n la S.A. V,""'''' el 
I.m,,: . Q ul ><In y qL>l .. ,,,if,nn 1 .. harh.l$ " e p ied ra en ¡,,, ... o' y 1 .. dd 
'.".no ere,,,"o del M .. ma, • ., en Plrlic:ul . ..... en 1. q .... ;,. " d. """ • ., 
.. Ir kllla" o: . " ..... "1 6 " ,. S""¡c"ad ,".,i •• recoSid .. por ,,1 mi, mo en 
''''' alr«l «lorn ú=... l d. Mi,a mbd ( ... ): una .in puli • ...,oda d. un enlt_ 
..... ", .. " . " j o,,", con .;el< <><1 ... 1 .. ", bu .......... punLO ...... v ... ,j*l '_ato 
d. barro y hoc"os p¡>rO'cidOl t ¡.",as; "". p"lid ., con •• ;., ... y bic:n 
<""",,,'11<1., ti ... do 11 ma)'o. ""n. <le "Itu de dioril .. •. 
El di. 16 de ,""ub •• d. 181S N. Fe"., upu ... en l. S .A.V. l. oOli· 
ci. de "" . """..0$ d<$C ub,ím;'." "" . EI Sr, Fe"., y J ul .. hi",, "no ",la· 
<ion o" en •• de 1'$ . . ... ·aci':>n .. prat:1" adas duran'. 'u O'«u"ion "eu· 
nácIú=en un monl< ...,'eano' Mi .. mbot k.ll6mn", en él"not .. pulc.", 
formad ... dc ..... ,'" coIoc ...... ,,,nical,,,,,n •• . y ... 11 .. .,...,. ...... Ilos 04 .", 
m ... "" m.y ..... : uplorado> de •• nid''''''nI'. '" oomp .. ndió que CnA 
rom.no'= 1 .. di_ """ ..... ,'e.d:rckl1lmen.e ",n6n ck aq ... ll ... nq .. d.· 
, .... 1"" (. al",..n, ... de «" ...... de un •• peSo. ..... o.din.rio y eo" de.,. 
'endend . , la f",ili,ación. probaban su indudabl •• n,iglledad y com" 
011';' .... oomp ... t>am •• de lu .. ,i,<n man'f .. ,ó el Sr. Fe"., hobc,..., ,i"o 
unoH IIf'I.IlII'ftos nsij.u)· un .f.'. <1 artillo de oob .. adbcriclo , unO dc 
dio .. '. 
Po. ul' imo. on la ""''''''',. de 1, S ..... V . .... respondient •• 1876 .. 
i"fo,ma dd ""IILlro.,.... p.ne ck S . Fe ... , . de un hacha d. d i .... i' •• n 
"'TenO c"'kico en,,,, Mi.lmbcl y C.ml"iejl'. 
Toda. "'as no,icils p.,ecen Teren,,,, • do, halla" ",: el du<ubri. 
micn,o ... UII. kaci. 1870. de un .me",m"n'o .olecti,'" en inhumaci6n. 
pMible "",n,. d.1 Encoli' ico. y l ...... ·aci6n en 1875 de un •• 'umb .. en 
C!f,". p!)5.!rIementc """" .. ,aJa,. Sin ."'''"'10. aJlu ...... úD?=de Iu n .... 
tici •• dln pie. cien • ...,.( .... lón: Iu .""ndH di ""' .... " .... d < loo nq l><k· 
,o> crtad"" en Isn y Iln. '111< .. mbito .p ...... en "" citado> en 11175. 
y l. menci6n d. 011';"<» de h"rro en l. nOl icia de N UTúK= I" .. d.n indica •• 
¡rOr un . parl •. 'In. cn ,calidl" .., " .ta del mi. mo en'e"ami •• ,,, y. p" • 
... "'. 4uO l •• " illuci6n <"I,ul1Il d<l pnmero éúK=n.o ",ar lln clarl . 
·W 'OSCA. 111 •. p, . 
·,tY':S. "11. p • • 
' AlQS('A. 'fIl. , . 11-1J. 
'IIOS("A. 1111., ¡:o (10 ... _"", -. __ ............ : ' ·',-"SOYA, 
úArAK= ,",.,., . ........ , Al úlAD=y ... .,.. , ... , '11_ . .. .. 
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2. LACOSTERAOEMIR", MB EL 
J . AlIaba. d,.""o a B. P.l .... rttOge la no,ici. dú=un anlÍluo po-
blodo èuú=e .. aba en,re e ... mula y El Mojón de Can'.,ieja. anle. de 
llclar I El Collado de: Rrun: . Confi.ma .. 'o rl habctl<" únoon l Iado=O" 
'"'lUinas Kú=.. "" de infOtU. mone<lu yo" "".'. 
l . H . CASTEU .... R DE I. MAS DE C ... SCOS 
A unl .ltitud .p'Ol imad. d. 1 . .J.40 m .. y en un pa>o d. p"ad .... .., 
.OnS«WIn 1 .... 'CO. iIÍOl muy .. lIiÍon ....... tic un pobl .... o de la Edad del 
IIronee. Qt>Cda" mI ... tic un rttin,o Imurallado y de Il,unu Clfífyú=
oiorocs in .. nom. e",re 101; '1'" pt>Cde" êÉcoú=I llun ... r .. ¡mon' M de 
úêlámáÉa=fabricad. I minO oO n bl>« "",,,,,a., ... <".donu aplu,od", y 
,abí"" docotad ... co" imp ... i"" .. ""gula .. , y di,ilal .. (t.". 2). 
4. El. C"'STELL"'R UEI. M"'S DE DAI.MAU 
Entre 10> tl.mi ..... tic Mi .. mbcl y l.a Cuw .• Unl ahi,"" apro. i· 
madi de 1.180 m .• y jUntO I un pa>o <Ir: p1Iodos El ... ud .... <Ir: 
MOt1Iuts- • .., oOIl$f; " ... n 10> '!I>! '" d. un poblado ibt. iro Éúóa=... pe';' . 
d. léaú=en pan. plrnladl'¡"' I . l. 11. En I1 cumbre hly un montic._ 
-'At OS. IllJ . ........ AI IAIA. , .... p. ' l 
"I'O RT "CIOSF.S " l." "RQU t:OI.OGI" TI}ROI.[ Nsr 11' 
Lo q ... pirca: CO.reopo""'" 1 una 1"""'. on el q"'le hl p, loCIiocIdo Oft 1", 
úlfám?IKAoo=..... p1o(unda uc ... xiI>n f"rti ...... po"iendo al dctCUbótflo 
aIB ....... m",,,,. En"e 1", ("lmrn'<)O ... dmÍCOl <eeo¡ldos. looOS flb. i-
cado. a lo,no. hay alguno, do (ae'u'. 101oC. y 0 .. 0. Ilpiclmenle ibo!,lcos 
con deco,xiI>n pinlada. 
úK= El. PUNTAL 
En ,itr,,,, dol M", dell\lienlo. en un punlal .oc",o de 1.124 m. de 
.llilud. c''' '.ado PO' El A"Iad .... de S." C,",i>bal. le con$< .... an loo 
fUI"'; muy ,rruad", d. "n éobúo=ibo!nco. donde le hin enconlrado 
en di ... ..u. "" ......... IDO",",,_ ibo!ricu. F ... le hecho haco pe ...... en q ... et 
poblado debMIles"ir ""upldo e" l. C' "P" .. poblana. En .... éKoúf ?IX_=
dade. "p"reo;'",,, ;sullmen,c tlaco 111un ... 1ft", 111mb&> d. apar;'ncia 
...... ;. .. 1. Nn .. ,,,ida. con lo,a. dc pied.a. 1"" 10 que pOdrl. habe, ui.-
, ido un.o IClllnd a rtiC de ...... pxil>n en di<;ho I"gll. 
11 . ú·oflKnfíK=
6. HAI.!.A.ZGO SIN PR OCEOE¡.:CIA CONC RI:"TA 
A p, ineipi ... de ,i,lo .. eneon .. " en un lu,., dnconocido de 'u 
lé, min o mu"icip.1 un pendi'"I< de 0.0. Que r ... com prado e" 1916 po, 
el '"licUI , io d. V''''nci. V. Gllilltn . " d ....,rcado de anlillltdad ... J. 
C.1Id poodo 10aoli .... Lo en el St .... lkbet M .... um fU. V .... -und Frtlhau-
cllichl' de !Ie ,I;n . dindolo • conocer .n una bre •• nOla p"bliocldl .n 
19J5 ". 1)0 fo' .... circul • •. )' COn dos bolO,," tcdon<kldos.n los ex ...... 
mo .... " d.co,aodo con II ,knic. del •• a"ulado. " p.-",udo.n un. 
ca,. mo!h·o. I.omé,';"o. y .n la o ... un. filu,. b"mon. y va';I' d • 
... imol .. muy nq ... ml",Mu. J. Clbrt lo ... ibuy. 11. I Edad del ll ie_ 
tro. dl, 'ndolo enlre los o.itLos VII )' _ mis "'"o ... bIe .... nre- VI. Si" 
. mb.' .... . n 197&. A. !lel .. ,,, .upo ... q ... debe " ....... de unl pi ... de 
tpo,," ,omana". Fin.r .... n' •. en 1980. J . l. Royo des,,,,,,. el ta,:Ie,e, 
o,;'n'oli,o.,o d. su dtcoraewn. y lo . .. ¡bu}·e o l. bija época ibo!';" •. 
d .. indolo •• el si,lo JII ". 
"(",,,ar. "n. 
" BU'llAS úAoqfpêKzK="1l. p. ll7 
" ROYO. 1010. p. lB. Sobt •• , lO;'"", .... ,," ..... ",.bit.: "H I"S y """'. loto. 
PI'. ,'\<" )1 . • · 1111. 
7. OSTEjAS 
On""blodo bljorM<!ievll. .i,udo en II ú??n?= SO de LI Sic,," 
de la Cfúad=•. úêcK=d. 1.0. MI,k", d. Gol,·. 1 jun'o 1I bl r",nco 1 
fuen,. I 1", que da nomb.e". Tuvo JI""O'Iuia. y 511 OIU •. Jlrocesional .. 
eo .... rv6 en lo ItI<.ia d. ú·onanc=.. ,,",la la p ... o.dl lucrr.civil. 
• . EI_ MARRANCO DE ONTEJAS 
fKú="" úêêl=aUlo.do .• la i,quicrdl ....... b",,"roro. ,.. CO<\Iotf'o1On 
101 milOl'" un pequcfto ,eciolo f...., ¡r",o.do enUe lo!. quc puc:don ,eco-
ce ... II,un", f'"gmenl'" ú?mác??=de "pecio rM<!icvII. con JIu,,, 
oel'n y ,ri!lC$. bllO<$ pllnos y dttO'Kión en el "",,110 I bu. d. Klnlla· 
dura,. lkbe lral . ..... d. unl moslo fon ificada. tll ve' de bajo fpocl 
hi'pano-musulmlnl. 
9. El. CASTILLO DEL CID 
Si,uado en la ,·enicOI. SO d. 1 ... Sie"o <k l. Calladl. I """" 1.1\00 
m. <le: .I\u ..... domi ... ""o .... 110""" de M.",adlln". Se- 1n'0"'" ú=
UI promontorio rO<OtO. y C<l" .. " •• un peqll<iIo licolo de murllJa. ¡.Io-
nadu po' lres lorra'" 1CCci6n .. micirrulor. 411< d...,icnd. pur II úIK=
,;eMe dos,k.1 pun,o m'l eleva.do. El p.r,mento (> de piedra ir«lular. 
Irlb.da Con montro de cal y ..... ". COn abundlnto> .arbon". El re>lo 
del recinto. si O> que ... Iment. 110,6 • eOmJlI.II .... Ip<nl' ha dejado 
vcsti,io •. Qued.n ""01 d •• I,unas conotrua:i ...... iDI.rio ..... nlre 1 .. 
'1'" .p.r«t" .... ,..... fro .... "'oo ",,"micos <k pas,as oe,," y JI""'. O$IS 
'pl."ad .. 1 dttOración pintad. en "". c_roji.<O J blroi,. blllI/:o (Fi&. .)_ 
Podril trl'O'" <k 11 ... fortir",ación de bojo úéocl=hÍ>pono-m"'ulmono. 
de lo '1'" .... uÍlteo referenci .. dOCllmtMllts.. 
" AUABA.. It1'I. ... ]lO 1 l oc;c ... 1m.,. 1m. 
MAt.l AltA. "n., ]lO 1 .oc;cA. 1m. , . 1m. 
• 
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10. Y1LLASECO 
Deopoblado úom…fáÉúKN= sáD úado=en La Siern. el< lo CaAada ". 
quúo=parroquia. ú= JU ú ??= p,ocQionol .. "'m .. rv/) en la Iglesia de 
I'o"anc,e h .. t. l. pUada lue ,.a .i.il. El topóni mo e. moderno. y.u 
an,;,"" nombre DalúK=co, respooda al topónimo Malbut.o que .. con· 
......... u la ,.mblo que di .. ultt por.1 vllle. 
11 . ELCASTl I.1.0 
I'o"ir",ación bajoMOdienl u;"Iule en UD pcq .... "" O<ITO '1'" .. 
Iovan.a 14bre el ' .... blo. a una al. i'ud KéIoúá?Iada=de I.m .... ... Se 
co ....... ·u Illun .. 10"" y un li.nlo de mu,alla úuÉ=baja hacia el' .... 
blo. Debo co, respoode, a la fuodación del p ... blo en el .i,lo XIII. 
12. LAfUENTE MAYOR 
En loo .1 .. dMo ... el< e.11 r ... n'e. j uni o 01 , ... blo y.n plen. úéK=5<; 
con""l. desde ha"" aftol el hall"-'Mo de "" , ' mi<I". En unO d. 1", 
b .... aIO$ l:<:",anOS puM 'oco,<, al,uM. fragmUIOCI « rimieol; .• nll. 
ellos "110 de .i';IIo •• hisp'nicl correspondiente .. unl f ......... dcroradl r 
otro un borde d. tum<O con borel< aplicadn lipo Ve, .. 5. Debo ".1 ..... 
el< lo< Ibl ... de UOI villl hi.p ... C>-'om ..... de l. '1_. como oc .. , ,.. en 
i< r><,al con loo yacimientos de 01" t pou .ituados en lonll d. h ... nl 
.icja. apen .. quedan alguno. f. agmenlos "".imico •. 
U. EL BARR ANCO DE 1.,.\ PERACERRAOA 
En una éÉèuÉúK=al,u •• CAisl<nle a la izq uierdl de al< !>oHlneo. 
sob .. el .111e. en una Lonl Ibo""lladl y yerma. plMle eneontrlr Un 
r .. ú=.... nlo d. """"" d. pied •• puli .... " lodo y Olro d. MOlino de mino. 
';n '1'" .... ,ecic.u új=or ..... ko> ° el< f .... if""';/)n. 
11. LOS CA DEZU ELOS 
bú=una peq ... i'ut aI.ura ";' Uodl <R OSI. , . .. id •.• u_ L40S ro. de 
aI'ilud • .., ............. -en,,.. d ... bafteab_ un mo/Illeulo alargado. toro 
""1. , ?KúK=It1lL." 2OG, úocÉ?K= 1971" lO!. 
? jlCCDúK=19"." IOj. 
". oce .... fú=... , . IO!. 
m 
. ..... 0 I, an" .. rulmcntc lllom., poo.iblc .... nt. l. mura.lla d. un ... "uci\o 
poblado d. la údld=del 11<0""". En los ""ncales con';' ..... .., cncuen1f.n 
f • .,me",.,. d. «,' mi<:. r.h,ioac!," mano, en "",,..iona con l. fupeñ",M, 
alXúK=y d«o.o<I. Con ¡mprnion« ungularn y •• ¡abe fOjo, '''''0' d. 
pi., ... d. molino d. mano, In"-'" d. b .... 'o endureddo cOn improntas d. 
!ronco< y la""as d •• llu (Fil_ 5). Allunos d. ¡os r,",mentos a.6micos 
podrian indica. uJlI . , ,," olo¡!1 b:oja p.,"la ocupoci6n de ale ylCÍmóto. 
' '', en ti 1110_ Fi ..... ·H"',," 1. 
ú ygN!N=· .. · ú=, . • L'_ - ,, ).'; I 
• • 
111. C''''"rirjo 
15. CASO URBANO 
v.c. N úNUK=el • • onit •• vakl\Ci.nt1 P. A. !kutcr K b ... l. «O de l. 
opi. 16ft d. IJgunoo aulOres d. lu licmpo que mludln I tI'" población 
una ¡oc.lidad citad. por 1'1010mco on.re los U.,uoncl y n.moda CúII·=
!utx', 1'", .. : 0( .. . )10 ,iu d. Sr;,.ntium. q ... hi OS diu lk.pnIH. que & 
lo .ill del Fo .... 1I ( ... 1, i Ión . ,,¡i,amen, m& f.mM ql>< no .r. per I la 
dUla, de CanalO Vctu., que fón p.op d'ell edir",ada, ... ,.,no lo pan. <1< 
allun$ ú uKc=di""" '1"" Ca?íaúlfa=b Can.,.. Vella,">.I pe' lo Mm qu.c Ji 
Kmbia rom pe' "",Iu '"n'il;' '1"" hi ha pe' la comarca de molt .. ant" 
I U;"" q ... dono" "",I,a op;niódc ,-.,rit .. (, •• ) [aid hi ha.ul en Espanya 
dos Canap¡<II«, 1 •• ella, '1"" fl diu h .. i C ... IKúffKI= i I anova. q"" es diu 
hui C.n_n .. ". 
Est, .edU«ión .. " ,ccoPla en 16 10 po< 01'0 h;s,onlÓO< ".l<Dcilo· 
no, G. EKola",,", y .. ba'ida PO' .,1 lamltitn •• Ie""i' .. o F. Di"o en 
161 3, quien .ui. q"" C""It"60 I Kú?IK=debió o>1a • • ituod a en ViI.r •• ""a 
d.,l mK??dúf ?K=Tambil!n J . qêúlfffáKI=en 1792," i""li". po. es'a identifi· 
cació n". que PO' el mi.m" tiempo ,,,,,oac.in o"os au,o,.., romo A. d • 
• 'HTT U . 'SJI, ,. ... 
ú bpClfKoyNYlK=, ........... 
- 00.000. 1611. ,... S¡., •. 
"'rUQG!A. DúlK=n,,... NKúlr=
AmDlúqAíWflpr=A !JO AúnygxlrFEeA=qflúlfKlkpb=
'" 
VaI<Ji"",I" . y. ya.a pkllO ,;,1., XIX. J. C.A •• n 18J2"y J. XIU" U 
1868". f .. la reducá6n. buad. U una apuul. """'<>fonlo ..... ú=Imbol 
. opóni ....... UI"ft>O de lod., apoyo documenlal. como ya .dala ... J . Al· 
liba". y h •• ido rtt<>¡ida rc<icnccm<nl' po, J. l .... col". 
Sob,e .>la an, ilul l(IOolid.d. M. II<I"Jin crtt que pod,'" ".,."" d. 
una in ,.,poladón. ° tal 'u d. Unl naducción d.I,.,pónimo ibt,ic., kn-
" k .. "d.>. c .. " •• pondicnl' I un. «<1 (VIVES nKú=SI. que KuM d.ac ..... 
d. cipo .mpo<i' ...... y q ... podria """ali ..... u .lli' ...... ' 'IrTICO ... _ ". 
P •• o« posibk '1"". úadl=l. ,i' uac'ón del ...... hlo. el lu,", f"" •• ocu· 
p>do .n,i,uI"",nte. ,.1 ""' .• n fpon illt,ka. "p"";.lm.nl' en l. lOna 
d.1 cI I,· • • io. dond e unl. excavKionc. pod,hn e.d.,=. cOIc a.pec'o. 
1·""ibk .... nlO comO UJlI ,d.",""" I es'" (IOupad6n In ... io, • lo cOn-
quista CfÍSI'"JlI. p..cd. uplicl"., el oriltJl <1<1 ,opónimo ..,'ual. 
16. HALLAZGO SIN I' ROCEDENCIA CONC R ET A I 
El .'on;." , ... k ......... G. Eoc.,lano public<'>. en 1611. 11 nOl icia del 
halw,Q U ntl kw;:.lidod de unl ononedl del .Itwt(i<ipi""') ttibn(lI) 
luljo ""l"""";": 0( ... ) una monc<la muy lR'i,u •. hallada en JI .... " ... 
di ••. cntre la. fUj'nas dc l. ,·ill. de eln'"vicj". r..,nc ... de n .... lro Rey_ 
no. y dil" i,o d. los l lÉêcúElnc=•. en el I do mil quinicnlos nO"cnll y cin · 
C,,",,". l.. n."k .. d. <$1< hall",1'l f ... rc<olid. eo 161) po, F. DiaIO". y 
en 11168 . y de ma .... a m.k. po, J. Se ..... ... mY[llúêáonncnDK=IplfO« 
dI .... ,.mbiln por J . Pui. en 1932". y po< F. M.,c .. en 1967". 
ú v=.. u ...... ("tl.. '''lo p. , • . "_ poWó<aoIa ... I»Z. ........ 1 ........... . 
r_ ....... "VIII. '"- ...- "'" • """"'. ú=_ ......... . 
lid M . 
' ... · tAS. 1In. fL 11 • 
.. HGIl .... 1lI0II.11. p • .lOJ. 
.... l l ...... "l1.p . ... 
"tOS! Al.. ' ''.,. l!l. 
"1(1 'l"/ó 1.l0.Us.. ?úéK=,... 
úfKpC?Mf=... S0. ,o ....... m _I".lo _. r .. _ ..... JO< J. "' .... «<lO! 
.. ,..Il10 ú=.... _ ........ M ..... "'. __ ...... -. " .' ........ "" 1M 
500< .. Iú=.......... p"bIi< ....... fú= =_..;.... óoo...,..., ........ '" , ... ",. 
riIoo .... ,.._ .. ,1 ...... "'. k¡ .. "o _, ."",,,, -. ú=... "",,,,lo ..-, "" . _ 
úbYIII?D?=<1< ", ..... , •• ?KIKK_ú=... ., . ... "" • ..".¡" • N ... . 
'"01"00. 10U ...... . .. 
- nOU"A .• '""- l. P. 15 •. 111. pp. _na. _ • ..,..,. Lo ......... __ lO I 
lo __ .... _ <1< J . ... _ I_ú='" _ . .... ",.ao _ "" ..... JO< tl 
...... ,_ . ..... ____ •• "' .... /1 __ 
" PU'U. '9¡¡. pp. <)0..0)1. 
" MATf.U y llOP'S. '901. pp. !1·!3 . .. ' 1. '01. 
W eooAú=ARASA I Gil 
17 . II Al l AZGO SIN I'KOCEDENClA CONCKETA 11 
N. ferro,. OR la <¡,ad. roRr.,.n,;. GU •• obre la, hach", d< pied,. 
p,onunció en 1874 anl. fú=S.A.V .. p ..... n' ..... nrr. ,,1<,... un ejem pla, 
p,occMntc de Can,a vicja". 
18. LA TO RRE MARIN 
En l.; •• ,canias d •• , 'a masía .• ob,o URa pl.l3fo,ma ''''''0''. se oon· 
",,'an ¡", ,.;10. dc un. lo"e <I"e adoplan una (o,m.'umula, (1';1. 61 
Su pl.ma e. aproximadanlen'" cuad,ada, COn 1", ú ngu!?I= ,edond".do>. 
y .u, nlu")'. de p;w,a ... ca. >t eU">t",an ha". una .llU .. u rcan •• 1", 
J m. Po, lo. ahededo ... p..tden enoont,.,,,,, éíYlríúD?=f.agmen",. de u· 
rJim; •• f.b, icada a m.no. de f""IU'. ' ....... a. y algunas esqui,la, d •• í_ 
In , Del>< trala, .. de un. ("'lirio""i"'n lu"ifo,_. lal \"el . ton algun .. 
,·i.icRd ... d",ada •. J>O$iblemenle de la Edad dd B,o"", . 
f,.... Lo lo,,' M.,I" 
19. ELCASTF.LLAK 
Poblado iM,i." .il uado jun l!> a La To. re T.ullo •. a poco m'" de 
1.460 m. de al,i,ud. y junIO a l. a nligua Ve,eda 11. •• 1. Su cllado de 
co n""'oción t> !>as,ante d.ficienle • • • u,", de di" ...... ob, .. d. l. _ina 
maola. n "''"'o oano •• I SO. apar«< dof.....sodo po' una mUrllI •• n la 
q'" w; pu«l'" od''''ir",., loo ... ,.,. <k una lO .... E .... " los m.,." • ..." 
.<tup<.aoJ ... h.ay «dm",. f.b,,,,ad ...... no fOft l. sup<rf", .. ,.,ioada.. 
«,iml.' d. pUl. 1""'''' a lomo. «rimin ibérica 11"", con bu.d .. do< 
pil.',.. úDgKIIIIIIK=011 .. con Labio moldu.ado. y ..... oraci6n p,nlm.,. b .... 
<k blonda. ) fiI<Ie> ... ,imica .'; ••• I¡u".,. r ......... ''''' d. campan;" .. ", 
A. clan,. d< hierro de ca"<La plana y .«Ionduda y d'n • ..,. fKmKú??K= y 
neo.i. de .>le m"mo """.1 (Fil. 1). 
?JúJJú=
ú=.. J, (11' _ 
20. EL MAS !JI: lOS yt. RM ADOR!'S 
En he .... d" .. ,a m •• i •. no muy I<jos d" L .. F ... ,"e dol sKúK?=y 
jun,o ,. la ""'isuo V ..«Ia R.,." ... "" ... "Ir." un. úI¡K=d. """ ... ú??=
"",,,,lculoo 'od ....... PO' un posible KêíánIoKú=... pod,ían <o" .. pondc,,. 
rUlO! d. un d .. ""bl"'o m«lio'-al. En suporfici. no .. "lICucnl.an mar. _ 
.ialt> a.queológi."" ';lInir",.",,<».,. e. «peión d. ol, un", r.a,""'n'". d • 
• lkA. 
21. ,"Ol'IC1A SIN CON FIRMA R 
J . AI,a"a, cn 1911 .• «01< ,. noticia del holl&l'o de un poblado 
en"c Cu,ovieJA y M ........ ""'I. pOI el pror..." T. I ... h ... "o y.u ... "ipo d. M lli6n R...,., .... 
22. VIA RO.\MNA 
J. AI,.b. Cil' una nlud. ,omona q ... dndc M .... Ua .. di.ri" •• 
Miramb<l. I.a Sola .. a. El 1I ... ,al<jo d. Canl."ieja y 01 p ...... o 001 C.a"o 
I'elado, ha.:lO úlKfKnclC?K=
ú?ll=?úIII= "11, p, U 
ú ?gKN=AlA, "?l. p, <l . 
1 ... . La 1,- cid CW 
2J. HALLAZGO S IN PROCEDENCIA CONCRETA I 
P. lIosch dI. en 192J. oomo p.oudenle d. Ju I¡,mino munioipal. 
un .""hino de ,11 .. bl.""". de 140m. de lo.go. '1IK" e"""Ruabl depo-
J;,NO.n el Mus<o de His'or" N.'ura! elel I ... ,;,u'o de E ... cAKnlú=Me· 
d" ele C .... Uón ... 
R HALLAZGO SIN PROCEDENC IA CONC RETA 11 
Tlmb;". en 19ZJ P. 80sch d ," un hacha piona de bro,," ....... " ·a· 
da .n"men en cl Musco "'n"opoló,ico de Mad rid" . Roco,ida po' A. 
Rchr!n en 19S5" . • pa=e ;""Iuida en el ",..c;o de L Monlcasudo pu· 
bli • • do en 1917'". Mide 8 cm. de oli o y ,"",ualmen .... <onlervO.n el 
M us<o AêúuwlóKáKo=NO(,on.1. Se ,r.l1 M un hll:ho . r,lroid •. qlK <5" 
.u.o. d.,ir",. en el Grupo 9. '·.';Inle Al. U.moda de BIUybe,. con unl 
erolW>locla apro.imada de 1100-1500. 
úK= HALlAZGO S IN I' ROCE DENCIA COSCRETA 111 
Enlfe las p;e, .. proceden'cs de La COI«<iilR Viluova uist.nl., cn 
el Musco ArqlK016.ico NlI:ional-. hay uo hO(ho d. apl:ndiccs la'eraleo 
cu yo. medid .. OOn Ib.S em. de 11'0 por 4 cm. de I""ho. L MOR'eagud o 
l. du;lka en el Grupo 20. 'ipo A. llamado de Teruelo ClJlc'erl'lico del 
B.o,," Final. con unl cronolo"o aéêoKámKKIKfkú?=
l6. EL PUNTAL DEL MORO 
Espol6n toc,""" '1<>< oc p.oln",1 baoia el Su, dndc La Muda 6c II 
l' Ieouc .... lO"'e El Blrrlnco de J. TosquiUI. I u_ 1.500 m. de ol, i· 
'ud" . Su uRico KCCS<>. po. 01 None • • úêZ=.""""'0 po. un aho mORli· 
"8OSCII. (91). p. lly ?nKIIIú=,00'",". 1910. p. ' .... 0.0 )(1. 
" IIOSCK. (Ol!. p. <J. 
·Knluú=",,,UINU. (tIS.,. 20. u.. .. ... 
• ?Dlú?qb?d r fFEFK= 1t1l., 'O' ..... 'lo u-. J). y "ll'"N , ........ , ... ,. ' .... 
o." "l. 
_"DQUlSlnOsr5. 1" 1. , Jt. 1._ .' . l . 
•• tlú?DE?drfFEFK=" TI. , . ,)t . .. 'U:\ u... ú=." lllAN , ...... 1 .... ,. ' .... 
.... JII.. 
"'Al! "!lA. I07l.,. ., I ?fffAú=, _ 1 .... ,. '.1 ..... JII 
cul .. fo,mado de pioro ... Y ba"o. del '1'" Iffl"". " "' ,..¡ ... mu . ... 111 .... 
In. El pobllOdo '" .""u<nl •• muy . .. l$Ido. apa • ..,;"ndo abuno/anla 
••• Ios conmUCI;vos y úIDmáêooKn=las "ono""iad.., pc:nd ;'lIla úuK=de .. 
tiend.n ha.;a.1 ba". flCO . • 'pc:cillfMn'e en la de pon;'n1 •. La úIDmáíK=
tJ l. D¡éáíú=de la Edad do! IIro,..,.. f.b.icada • mon o . .. roruda con 
... 'do .... Iplic"'¡.,. y dt<o, .. ió .. " bao< de imp, .. ;OII.' un. ulo, ... elc. S. 
Góm", 1Ic1l 01. Gil< fu< m ....... d. Vilof . ....... (CUI<II6 .. ) bacilo 1970. 
e""onuó un ptq ... úo=b .. ,.lcl. d. bronce. e .. fo.ml de Io<quu, .... ual-11><",. pe. dido. Por .... Clract<:.bl ic:u. preK..aa de objet ........ ilÍCOI. 
" t .. pOO';" tr."u"," de un poblado d ............ Ios "",,,"adOS de II Edad 
del 8,,,,,,,,,. 
27. 1. 11 m fKú¡y=OEL MORROS 
Es una prolon!""ión on fu,ma d. e.polón .<><,0.0 de I.a 1001 ",,10 de 1" 
r.Ic .... r •. úuK=se Icvanla oob .. er pueblo a una . rl ilUd aéIoúámada=d. 
1.4010 m. E." , .. ;."tado h..,i •• r &.Ie y <n.u exl remo '" ."""',,UI un. 
I.a" en,," ( Filo 8). ú=oon!oC"'"'' re"'" de un monlic:ulo 4U' COfia 
fúK= 1 .. _*1_, ... 
uon,,· .... r""'n ... r l<tnO dewI. 01 Oeste. y lambién..,b<e el cami"" <111< 
dude 01 p""bro asciondo PO' r. lod ... "0<1<. En .u pano .ur '" ""n 
re,l<» d. alguna, cOnl1<u"";onOl muy do,l.uid",. O"If' ru que pu. d ... 
'<:C0Mer ... rlonol ffagmenlOS .... micos fab.icados a mlnn y OliO. Ilpi. 
"e ..... lo II_ú=.. Su J"'-. "" __ • loa _ ........ <OtO .... _ 
_ _ ..... """ ..... ,. ... __ .. 1.0 (J-.. do Lo V,,_ .. 1 Ciol. _ .. 
_ n'" In ..... _ .. ..... _ur ................ , .... b _..,.... _ MI 
... '_ ..... _ ..... _ ............. '¡ ' _KKíWlú?D?=
<-
H ....... " ..... .os ... I IlIL 
ClfjnIú=iM.k<> .. máKLú=OOlocallle n pan. d. una pla.a hc",t,n <k u" 
11'0011< de ","Iu.ón d. C",r."". panóda. d. pocu mi. d. 1 "''''. de c...,.o •. 
• on <u.tru abe" u ... bo,d • .oI&> pon unl «""fa d«Ol'.oI. con pequ."'" 
pun'., •• y do. a,ujt'", o .. los Kúíêom??=p.'. 1M umachou de ."jt«ión 
{f i,. 9). Dad .. la ...... ,c,¡ .. ica, d.llu,,",." polible l. uill<""i. d< un 
pri .... , .. c"'.mien'o do l. Edad dúN= 8.once. ""br< el ql>t m" ••• d ... 
lenn,.,;. el poblado iM.;..,. 
o 
2B. U. MOl.OTA 
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Pequdu """"",,"lo ,,'uado o" .. ,a J>lnóda . ... b.o El Ba.r.nco dú=
la, Muw. o .. el bfonro •• JilO. Su al1u .... C< ..... na. 1M 2 m .• y pmo. .. ,. 
al,u ..... umocionn fun;,·., on uno de .u.!ad<». No K ."" ...... 'n .. rn-
' ... co •• "'''' .... Dad .. 1"" ."" . .... co ndiciones ddonsiv .. del 1",",. y 1. 
""".cnte ánKúálNK??áK=d. ru,Of …m?nlCláúj=q ... pudie.an pcrmili • • u 
idcn,ificaci6n con uno fonifi" .. ión ,,,.rifo.mo. c. probable quo $O " ••• 
de un ,umulo fune •• rio. 
:>9. LOS e ... SEZOS 
Ea la _n SE ele n'. loma. "" Icjosdcl Mu <k 1 ... Lo"' .... poco 
mio d. 1 . .lOO "'- ele ahi,""." • ......," ... n 101 m, ... <k una 10< .. de plan,a 
,edond.ada. conj'n.id. Con I,.nde. bl"'l .... de êXúDa=l Rg. 10). Jun' ". 
011. ra,=n c. i>1" """o, de uéú=pcq"cfta C_' U",,'u,. adosad • . Se ".,. 
de unl ron,,,ucci6n .i.lada. Podril ""1"1)( de una fon,r",1.ci6n 'u,ri· 
ro ..... p<rt._1<nt •• la Edad d.1 Rmo«. 
ú=... IO, ..... " .. ,'" 
)O. LA CA RIIlAI) 
En ,,"'" 1"", ... " .. ha r ol.'lod. Ji,,, ..... en .. t. panida. a "nI 
. loi,oo .pro. imada Ik I.JCO m" o'icn' ..... hacia el SE.", '"'' los rci'os 
de un" .on' ''lICci6n d. p'a" ••• pro'im ......... n'. cuad,ad •. Aun4110 
no ..., oboe,,,,,, ''''01 «,tmicol en .upe,r",1<. podri. " . ' arn: de una 
co"""ucción d. "poca múáKIKDJ
JI. LA RAM BLA IlE I.AS TRUC HAS I 
No muy !tI"> Ikl tase,lo do fú=P ... bl. <Ir San M'B""'- ¡unt .. _ .. _ 
Rambl. de 1 ... T 'lIOh .. Y .1 r 1< del banco c.Ii,o 4110 l. ei ..... a uno> 1. 120 
m. J. alti'ud.'" K???Kn?ún='''8m.nlM d. " .. 'mica fabricad"" ",ano. 
d. ra. ru," Bn,.."a. li •• • y .llunos .. "Oj lI,i.o' Inr",,,,,, •. Podda"ar .,.., 
d. un pe4ucñn •• ,obl«'m1<n,o al . if. lib,. del I: ... oli .. co. 
FU.RAlO; AúApA D=all, 
12. LA RAlo.IBLA. DE LAS T RUC HAS 11 
En ... 1I presa dúlKníXgKKo=Moli d'.n Riu., U thmin" de Vlllfruca. 
y El Ba,ranc" d.l Cid, en un <Ort< del t .... ne> prodne> po, la e,Mión 
n.",al. y 1I píe del 1>1...., •• liLe>. I un"" 1.110 m. de .!ti,ud. "" ú????n·=
1.ln .I,un"" f.ltm. n,os «.imíe ... '"briUd"" I '0'"0. ,ln dtce>rar;lÓn. 
Su Itrib,.dón . ul'u.a! .<,u"a dificil. ".lIIIue pod.r. tri"'" de restos 
IJI<díevale •. 
J). L.A CUEVA DE L.A 80SIFI\C II\ 
Si"""l. en la ml' l"'n dúmWhK=del Barr ... o dol Cid. yo u 1 .. 
<,< ••• nl .. do La Rambl. de lIS T.uchas y r •• nto 01 Morrón dol Cid. I 
u ..... 1.120 m, do al,i,ud. junte> I tllras p«t""ftaJ u ,'idatl .. y IbrilOS quo< 
.se Ib,u u ell>ln<ouJi,o. E< un obrizo do unCK fú=m. de p.ofuodidatl. 
euy;a bC>a ",ide unos ú=m. d •• ",,11<> PO' • de .!te>. Ce>n<>rid. d ..... 
hxc oAot". en ... inu.io< "" • ....,ntrare>n ta'''' 60< ... Y « . i""" ... pt1. 
,.nccienl ... la Edad del 8 .""",. la C.oiimíe ... ,i r.bri<:ada I ma ..... 
• e>n lo . u""ñ .. óc I Ii$arda. ,de>r,a,h COft .0 ... " ..... aplkad ... y dec<> ... iÓn 
• bú=de improiones unúullêe=y dipllb. 
:W. L.A CUEVA [)E MATUT ASO 
I'eq". h cavidad quo oc Kú=.. en el banco cali,,,. on l. ma'Mon i,· 
4uie.da del Ra,tan.e> d. San Anlo.io. I un ... 1.160 m. d. ol' ill'd". Se· 
sún=,n,im<m;o d. F. PuiS, d. L.. IAl .. ""'" .",ib< •• Ie nomb .. por d 
11<.110 de 4"" M. Malulano .• ic<> h...,ndatlo d ... ta pobl0ci6n. p .... "'ó 
(n (11a uda ?cú?álCàlín=I principios de si.lo. En el depltoite> de tl .. ra 
ui>1en •• Junio ú=su ún?od=... éKúníc=de atl nClv .. 'IIn. ?Dfúf=pudo 
....... ' II¡u"'" f.a¡men'os de ",,"mi<l fab<íeatl. a ma"O y dt<:ouda 
.on 'nci.ionu. a! plntt. ""rtenecien,a I una misma v .. ija. Podria .ra· 
• ...,.. de un cnt'fTlmÓCn.o del E ... oIilÍC<l. 
H . I.A MARTORELU, 
En e.ll partida. "luada debajo.1 Mon ltn dúN=Cid. en.u lode> SE y 
rob •• 1 .. Mambla dú=lIS Truch .... u!lOS U()() m. <k allilud . .se .on"", · 
"OIA .. ,.1 Y GA k A y, " ,1. 1'1'. ¡1·1'I, AI.l ABA, "JI. " 01 . , ATkIM; , .. , .. , 
19W" I.".,· l:lO, 
"" r klAN , oo''''. 1'110, p. 16'. ' ,' JI9. 
Al'OlT4CIONES A .... ARQUEOLOO'A TUROLENli! DI 
Vln loo '", ... dc ún=recin'o"" planla aéênúà?I?Da=.... n.e ...... rada con 
, ... DnKúNoA=úoêwlc?DllI=, par ..... nto ;.reIU' ''' dc pKd ......... Au"'! ... 
...... encutnUIn ,"lOS de ce"'",;"a en fréoêflCúK=??ú=' .. ,a .... de u ... 
COlo .. n0cci6n de tpOnl medieval. 
36. LA TORR E RENI CAS IM 
En ,ierr ... de c., ...... 1 ••• iluado oebajo del Morr/m oel Cid, y q ... 
eon ...... un .0!l6.;mo irabe Oc origc. bereber quc .IICOnU ....... ' am· 
bitn en un p ... blo e ... ellollCnoc,jun.o. 1..0 R .... bl. de,,, Tnoch ... en 
un m •• !\d.o mu, p.onunciado y. UnOJ 1.080 m. de al1;.ud." eo"", .... n 
loo m'"" de un po:qllCfto recin.o de plan ••• p.01imada .... n •• euadrllla, 
con 1 ... 'n,uIM redondeados y "" .... men.o i.re,ula. de pied •• _a. 
Aunq ... no oc cOftSC"f'lan ""M urimicM en IUperf";', por IIOa ... ..",'" 
rislic .. debe , .. ,aroe"" UIlI muía medieval. 
31. LA CUEVA DEL TURCACHO 
Si.uoda ...,bre El Barraneo del Pe,al, en el banco .. Ii,o y • UD"" 
1.200 m. d •• I1 i,ud. p,..,..n •• una enlrad. peq ... fta. pero u de "In pro-
fu!\didlll ú=dc , .. n inlerts C'lpclcoló,ico". En ell ... ellConl.6. en liS.. 
U" e"neo prehif'brico q ... fUf: e.,iodo I la E .. éoKúáSn=de Pan. de 1878 
COlmO .. p, .. enlln'. de lacrani. up.IIoI.: 0( ... ) nt' mucho m" (",ili>l. 
do y es indoodablcllltn'e mis an.i.uo q ... los O"." re.''''' ..... 1° ...... : .. 
de un hombre vicjo. cOn herida cicolriud. en el p •• ie,.' oerecho y con 
l. b6-.dl m" plln. q ... ' 1IS paisanos, lo que da el ":O"amienlo d. IU. 
i!\d,", de .I,u<l y mayor en»n<hamienlo q'" ellos, lunq ... IU rorma 
e¡¡plic. es <o " ...... ad. por la ..... y<>< .... hu .. de la frenle, lodo lo cull 
pe.m; •• de"..,.rlc d. 10$ levan.;"", ú=a"ca_1 dpicM de 1 .. l ie .... 
baj .. Y li.o",""'''. Debl6 pene""",,. a ún=eftlCr",micnto del EDCOIhioc:o o 
de l. Edad del 11", ...... 
JI. LAS LOMAS 
En cota ""nida oc eneon,,6 hace afíllúD?=moneda ibinel de pi ... . 
p<IIiblc .... fttc un denario de &Job". que fue úndáda=por SOl pro ...... ri<>. 
úljní=, GA MA v. ¡,n. Po 21. 
" HOVOS. '''l. " »1. 
ZJl ffKfE újf?Do?DpD?=1 GIL 
19. LA VEGA 
p.nida .i'uoda en el llano. al pi< del pueblo y en ,ie" .. de euhin'. 
A la de",eh. dd Camino del I'ue,' omi"gll'·o. èú=l. a'ravi .... pude 
I"«0S"' en un bancal alsuno> f,agmen,o. de cer'mic. hispano-,omana. 
de reducido ,amaño y muy d<>g •• 'ado> .• ntr. lo> que de .. ",o un éÉèú­
no fragmento de .i,ilIata hi.paniea con do. baèúío=..... posiblemen'e 
pe,ten.dcn'e a una fo,ma dúoIadaK=Aunq ... . on unos pobrn h.n""II"'. 
ca,""'';''"''''. por o'" partc. d. 1 ... ,on .. dc huen. vicjo. donde p,;\c. 
t;"amente no èuúan=,· •• ,iSi", dc la. villas hi.pano.,omanas •• "'0 que 
éuúÉn=con,ide,., .. como un indicio h ... tante .. guro ddl"8a, que de· 
bi6 ocup" la vill. q'" sin duda hubo en ",te llano. con bucnas ,ic" •• de 
cultivo y agua. y • poco má. dc 1.400 m. dc IlIitoo. En " 'e contexlD 
habri. que , itulr la. nOlicia. dc h.II"'I'" de moneda, ,oman, qu ... 
crmo<en. alsunas de 1 .. cuale ... eOn"""n t<><l..-ía en p<><ler de panícu. 
lafts. y que ,.clen .. r .lribuid." de manera eui .i"cma,i •• al poblado 
•• ¡"cnl. en El Cabcdco dd M ... de Sim6n. también eon"ddDeomo .I.a 
OSóccrd .... . 
40. SAN ANTOS IO 
Poblado ibérico oi,uado en un «no d. 152S m. dc al,i,oM!, en cuya 
cima .. ene ... n"a II crmila que le da nombfC. Su ."pemeic aparctt 
.. movida en la ',on. S·SE por la eonmucej6n de un. pi'l. de accesD y 
una pequeb upl.nod .... P"cde diS1in8ui .... un ... in,o fo" ifíe..!o de 
íêKúado=KéêoúámKdamÉnlÉ=ftCIangulor. jalonado por 10'1<$ d< planla 
euadrado. y con'lruido con grandc. bloqucs IFig¡. II y 11). En el lado 
NE. JIO' donde , .. ul,. mi. r"'i¡ el • ..,eso. pa,eee e.¡"i. Un dobte .. cin-
to. I.u lodcr .. c,,¡ln abane. lada •. au nque hace aúos=èú=no .. cultivan. 
Los mKlúêáKlÉK=arqueol6gicos no par"",," muy abundan .... yen, .. ,,,, 
rc-cOllido, d.""" •• PúIXn=.Ilex. un bordc de «,árnica ' abri.lIla. mano 
con cl tabio cngre ... do. dos pequenos fragme.,os de vidrio. uno pencnc-
e;'nte • una ba.., y otro. un borde: un pequen" obje l. de pi ... ". gris 
"h " n'-O "d peq""'" ......... e ...... " 1 poot;c..., ¡ro' c. ... úcK=... UO. '98 '. 
'.y' ",,,""'iolo '",ru, ... ú=..... _ .. ocI. por., '.'0<. 1\& ........ ,. , ... ".... .. 
.., ... ", '",' ,.,_. ;bo!Oc:. Óf' e ..... óco ... , M ..... S;_. ;...,.,,,,t.n IIM ... S .... 
I'IIJ .... po,lII. " .. O<><. u ........ ,..cióo "'jo-impt,iaI d,l ";''"0. "p' un __ 
...... n · .... '" m,'" , .... "",;1.","-
"A TM'AS , 00'''. 1980. p. 1<1 • • . ' m. d ...... K '«<>rt lo ... ,ru ... R. "I<ón ""'" 
,1 .. , .... '" '" r, ......... ú¡á l !KcK=,. 1 ...... <r ... , paI>lad •. 

FUII ... " ... IIAS ... 1 GIl,. 
pulí .... nlad .. de KUi6a .pluad. y forma eUplita. decorada CD uaa de 
ou. c .... con dos p«¡ .... ftos dúulos=concmlrÍCOl y un punlo IXnl ... 1 
;""¡JO<: un peq ... úo=I ....... nlo de paml do 'nfora .opublicana; 5 f.q-
menlo. d. pan:d de 1X.'mlc. de b;¡.ní . "'1'0. uno de p"'la,no, probl-
blcfMnle de « . 'míca ' líCI, 2 de compan;'n .. A y 1 de c.m p.ni. n .. 8 
(Fi._ IJ). El mo .... nlO fin.l de la ocupocilln del poblado •• l. hll. de los 
..., ..... m ... ri.1a encont.ados. éúÉ="lllan< en l. pri ....... milad del 
.. ¡lo 1 i . E. 
P. AIr"'" rec"", el h.llo.ll" d. un IIKlla pul'mcou.,h de librolila 
po< .... aln:dedo«s de ""e lu,...,". 
El hall...., por 1 .. ladcru del (nTO de .l¡u- r ....... mOl de ce-
,'mÍ(a .i.m .... sq(¡n índÍ(a R. Akón. puo<k: u pliu .... po< la pr01im'" 
dad de un •• ina hispan .... om ...... iluad. como y. homoo; ";"10 en ,,1 
llano. y .. mua de un lenl>m<no corricnle. 
f Q, I @, 
• • 
.... u. s.. ..... """'. 
41. El MAS DElBOIRO 
Pequdo C$pOI6n . _ q ...... "" ... olr • ..,bre la m..,l. de ..,e 
nombre. orico'odo hIod. el S ... y .,1*0' una all;''''' 'jI<Oaimad. de 
1.520 m .• • 1 pie de la Iadc ...... rid 'on.1 del Cabecico del Mu de Simón. 
En .1 .. co .... "'.n ............ de ua peq ... fto rttinlo am .... llado. con 
al,"Ralo h.hí' .. io .... ea lU ;nLerior. b wpeñocie. y lamb;<n en una ca .. 
• bien. boa "'IU_ .Aos .• pam:<n nllll"lCJO$O$ I .... ""'"IOS de <:erimic. 
rab.ócoda. mano ... lre loo; que h.y .I",noo; bordes (fi • . 14). en "" .. i ... 
.... d«orados con 'mp ... 'ones unlulares Y f ....... "I ... de pan:d 
.(for,ad'" .on cardan« .plicad ... y de<:o.ad ... llm bún=C<lR imp ... io ... 
un,"lo' .. y d. , un,6n . los mlOO; (O .. lructi .... I-On abundan,"" y .On· 
.. "en en pe.ota de NHO can 'mp.OR'" de d ..... n.o» .. ú¡íla=..... Se IIúJ
la de un poblado penenecionle ala Edad del B«><>IX. 
"AUIAlI • • ...,. .. -. ,"'UI"''' , .. -. 1"'." "' ..... "'-
AI'OR T ACIOSa A LA AIlQl/I:OI.OOIA T\lROlU<SE 
• 
• 
• , 
• 
42. f. 1. CA Hf.CICO DEI. MAS DE SIMOS 
Ce"" d. U.(I(l m. d. úNK¡Nrd=¡í'u"do a l. do,oc:ho do l., Rarnt.l. do 
la> T""ha •. ..,1I.-. la m,..l. <le la cual 10m. 01 nombre . En l. bíblio,IOfl • 
• rqowlól"'. aparctt "".do "",",o . 1 .. o.ice"'.o. y <110 debido. la 
opinión e""'ill <le '1'" ..... 1"""lidad S<.l","a" o;;lada .... ' Ptolo ....... 
.. ,.1>:0 >I,u .... on jY»Y!uKêúla ?K=Su ,."".rlcio n'" eo p." •• b_lladl. 
¡>C'" ha"" )'a aú??='1"" no >c cuhiya. Po •• llod" .ur. de>d. d"nde .1 
aoctlO es m" fkil. ra,= p,*n,., un dobl< =inla "murallado. '1110 
prob.bleme"l< en el ""'O d .... pc:rimclta ckbi6 ,,:t .impl<. En Il,un ... 
PUnI""'" .,¡,.., ........ úKIK=de úKKIfê_áonaKK=f.n 1I pi". «",raI del ya· 
o;;mienlO. , unlo a un muro. hay una ca,' abie"a hace IIIU...,. aftoso l ... 
malCfi.l< • • êúuKofSCáco=•• un muy <:KUOI. habitndo>c rodido recol<" 
Onie.menle allunO$ frlllmcnlo> cerimie", fabricad". a mlno.n l. " ••• 
,;'nl ... le. Debe " .... .., de un poblado ¡btrie<> d. lII«Ii,na ul<",,6n. 
probablemenle con un náúN=inicial de """pK'i6n del 11."",", Fía"" " . 
43 . El. CASTIU .Om¡I. MAJ O 
PefllHl r"""", que ... 1 .... I 1.220 m. de 11Ii,oo .n .... El !b .... ""o de 
1"" Sonmlrll"" y el Ioa"""",, "' "110 d. nomlMe .... bre la ,,0051 de lti 
" .... _1 ... , ,'", ... '910. " , ... l.' )900., úNCE?nK= , ... " 71. ú?K=..... _ ..... 
, .... 01<, po_o ' ""'01". !IOSC" . ,t¡,." SI: ,¡AUAV. I"j." I<!., UúK llfKsK=
DúK ?=1" r ...... __ lurhot_ .... bO""-..... mídúK_KI=.. "" 
XIX- IOIX. I .. \. , . ""' Sf. IlIl ..... 1 .... l. ,. 1M. CUVF.'1l0. !fOl . ,. li6. .... f. 
<_ ..... u .. OO .... '''!.!I. ú=Jl5.1t1 . ...... _ I ..... .. Oot,o.....- _ 
_ IlAlIAY. ,..., ,..7 
ú ? D KfAp=l .. , .... , ... , "l .• ' .lOO . ..... . oI ....... _oOÑott<I ... .. <ti • 
•• .............. ... _ 01< .. ,rl-. I"rloo! 01<1 e¡DIIú= '011,1. !<f.", ... " ....... , .... .. 
roblado "" ...... ,. [1 "' .. 01<, _ • . 
ff.llRM< ARASA I GI L 
EsI""". Con"''''. 101 ""'01 d. un c",illo ""'die.al. ún?ú='''' èuú=1'''''. 
den ''''Olle<l< atllun", feallmenl '" de ce.'mi •• fahricada Imano I/piel 
de l. Edad del B.once". I' .... nll do. cuerpo •• oc"..,.. uno superio,. 
m" ... ducid o • ...",..iblt "n;ea"",nle po, el None. que con .. rvl I I¡unoS 
"", ... ", .e .. ", de (onilicarión consi"en'e. en un mu,o cubriendo d "" . 
.... 0 y una p.,.ible lor ... circular cn el cx' ... mo ,ur:.l cue'po inferio •• 
más amplio. forma una corni.a en cuyo lado CSle .. con .. rvan 1", úl?I=
de un despoblado medievII. cuyas e .... p ..... n!>n p . ... d .. de pi«lra 
K<:I . en """"on". con " ande, bloque. eiclópe"'. y uoa coo"'urción d. 
a'gam ..... ,"1 vez una cis'crna. 
Ap''''cc diado por primer. ?cú=en la documenlación el aúo=12001. 
cuando I'ed.o Ir lo dono a 0"'00 de C"I.lIo' ... ignAndole un.,. limi ... 
p."','''''. cO",liluidOl a n mayor panc po' el ac,ual fúêmáno=munici pal 
del pucblo nSldloncOK de Vilar .... nc .... Debió pcnenc«r al lemlorio 
del ... tillo de CUII. en úéocl=" lim ica. y COmo ,"1 fue incluido en l. 
donaneión que el mi,mo Ped,o II hizo d. kle. l. Orden del Temple en 
12I J". ConquiOlado en fttha d .. eonocid. po. los pobladores d. M",· 
qucr ... ll ... guo ",Ia,a J. Irad ición. cl 1"lIJ""m quod die"", d Mallo to-
davl. DúnáK=en 1289 . u alcaide. Pele¡rln de Fl ulo"'. En ."" éDoú¡mádadÉK=
'" cita un ccmen''';o. 
$o '''''uentran <n superficie abund an, .. r.agmenlOS de úIXámáYa=
m'd i .. al, refo"ada ún=OI:.sioncs con cordones aplicada. dccoradOli con 
ungulacione. y re"", d. c .. ori . de bi<r'o. junto. alguno. pie, .. de es .. 
mola!. cn"c 1 ... que d"'aca "na punla dú=f1ech (FiS- 15i . 
. -
• 
, 
- ( - , 
F",.. ' s. úD Cuíállo=MI M..¡o. 
" Y. 'pa= d . ..... AqofAú=101'''. 19tO.,. IQ(I. o.' JOl . .. pn .. fúdY=
R. AkOo. u "d. el< lo> [" ........ 101< 11 que .. oIt.o ,1 < .. ,m •. " .... h"'_ 
.. "..., ,. lo qu< .. y 0.",,' _ " .. , .. el< _<J. hi"" ..... ,. lo> ,,-;.. .. ... 11 r_ .. 
'up, ..... diflcil oi ........... "" ......... 
"COUCC'ON oe CA RTAS frú_i?p=XKI Y. lO». I f OlG. DDDDDKúK=su. 
" COlECCION [)E CAR rAS PUEBLAS XXIX. " Xl. 
?jlúfloêK=I'IOS. pp ..... 1 • • <oo ...... pIi..o "", .... '" ,"""'''' ........... S<P" 
"w. PUlO. N?DVKúK= ! )I. lo " ... ;,;¡,. d i« lo ,¡p."" .. 101< lo _""'0 <1<, , .. ,1110: 
AI'(l .. T ACIONlS A U. AKQUl 0l.0G1A TllROLENSE tl1 
44. LA ESTRELLA 
Ellu,... '1"" "",upa LI e."" U. JI"""" idóneo p .... Loo uú=dú=
al,,, .. hjbilal on.ill/(l. R. f aci habla do q"" el IIOmbre an •• rio. de .... 
ea .. rio fu • • El Villa. de lu Vibs> . y d ••• liU",," rulos conllruellvos 
"ue .lribuy •• los poblado ... hisplno-mu.ulm ..... d . .... P"'l ... fto <J. 
u.blcc;mic",o en úéoÉflffCdánKll?=. 
• úK= LA CUEVA DE LA ESTRELLA 
AbrilO de KKKIúoádÉ=... blc lamaAo 1'<.0 CSCUI p.oful>didad, """ se 
abre en d banco tafu:o JObre el caoerlo de u EalrclLoo • u ",," 800 111. de 
al.i. ud". En.u ;nle"", no lo< ."" ... n,n loCdi .... n'o IllulIO. I'<.o .n Loo 
•• nien •• "", <k>eicl>d. haci •• 1 " 0 Mon1 1e6. IterTllada desde .".iIUO, 
pu.de" êccoú=. .. 1\umo.o.OI f.llmen. O. lI.i.OI _ re, .OI d. lalll en .u 
m.ayoril_ y Illunos f ....... "IOS d. "".!mic. flh,ica6 • • millO. El ¡EfÉúK=
en ... mayo< Jl"n e de 10ruJidadeo amarilkD'U y aunajadas.. p.<tU 
i¡ual al """ .panooe.n 'u, aJ'Ionmicn.o 1000alludo ea el .... monte de Loo 
pis,a "", d .... ie l>de ........ 10 d""," la e.rrne •• de 1>I""'I ........ 1a, ca Loo 
ma.iC" derecha d.1 8. rrlnco d. los F •• yln. P<>drl. "",a",, d. Un h' bi· 
tll en lad .... 1I pi. del ICln lilado y junIo al 1"O. i,o, d. l. &lad del 
Bronoc y p' oblble ...... ' •• " ,erior. 
.016. EL CORRALDELA S1U 
COIU' .ucci6n de pllnll .o<llnlul ••. ad"""¡ •• 1 banco caJiIO y ti. 
,ua(la "n Lao ocrcanl .. d" 11 mula del Pedafto. ""lre El1lalBnco 6e los 
f •• )· ... y El Rlo l>Iolll1e6. S ... par""'" lOa d. p;a¡ n --. ..... al¡"aoo 
bloques d ....... lam.fto, y puede .. dit,i"",i ... u .... ,,,,,nI y IUtoa de 
ol¡un .. di.isio .... ioterio ..... Los ",a'erilla .rq....,ló.icos IOn ex .. oa, 
h.bit "do .... podido fffDYlúK=allunos r, ......... IOS d. "",'mica de up«lo 
mcd .... ·.L. Debe 1.11 .... de una masl. d. ú=ú???KI= ""'i ble .... n'. úlKaK=
cionad .... n el p.6ximo C-.tiUo del 1>1 .... 
• 1>4 .... , ......... 1>< ..... _ ... _ •• 140 ......... .". r .... .. .......... . 1 dio'" s.o.. 
Jo .... . '--;as '" ... .otO ................ -... 01< ¡'¡ __ Io .. .,....... .... 01<1 
ú=__ .. ,.._ ......... lIf' __ ............ _A ... 
_ ..... _ loo ___ ..... _,_ . .... d .. ,... • _ 
__ .......... _,... _l00<1000. f.o<a ..... i<i6._lIotto _ ...... 
,... G .. pDo, 1'll. PI'" 11-1) 
" F"CI. 11)\1. riuoI .... GAIlGALLO. lteJ. , . l. 
MOtAnl y GA"AY. 1m. ,.a . 
FUIt. .... ú=... ú=... 5A ' (l'l 
47. LA CUEVA DEL HORNO MOI.I 1'<1I 
Si'uado en El Barranco dol Moj ... en 1 .. «reanlM Ik l. co ... Dú=
cieln ú ??=k dú=nomb ••. en'" in, .. ior y en . " pcrrlCir: se ........ ntr.n al,,,· 
n'" f. as .... nl ... 1k «rtmica fab. icada. m"no. p<l>ibkment< Ik l. Edad 
Ikl ll.onee". 
QúK= El. MIIS DF. 1. SIISTRICO 
Si'uado en l. lade,. SO do! kKúKà??loK="unos 1.260 m. de alti'ud. 
en el in .. ;" de una n,ribx;/nt . ,,)'. q .... culmina en el pcl\c\n sobre el que 
se M;'nl. El C",illo del M ajo. Sobr. 110 _la, ú=en l. 1"" ... SE de la 
rnon'.b, le ellC'lOCnUan al¡un ... r",¡men, ... ",riimirot Ik aspeclO me· 
die",,1. Otile Ua,a'le de un pcqllCi\o n,.l>IccimÍ<n'o ,u,al úI??áonKado=
con el 0: • .,."" e .... illo. 
49. LOS CAST ILLEJOS 
Fono""ic\ •• 1)("" úáD uadaK=0. ..... 1.1110 m. d. alti,ud sobro El Rlo 
Monlleel. actt.ibk ';nit."",n'e "'" el NE. Su perfil . .. " ... da el d. un 
"",'ioeon d ... mb" .... Se con..,,,' ....... '" co ... , .... ,;,' ... en 1. pane del 
..,.,...... Con un pa.amen'o i"",ula. <le piedra y .'pm .... Los ml'c. i .. 
.., ........ 016' ..... lO1I <1CUOS ..... on"''''' .... aI,U"OS f •• ¡men'Ol ce,'· 
mic ... r.b .... dos I mi no. ca,x'Cf;II"OS de la Edad del 1,I.0nee. ú=0"0' 
'Ipica me.oc rnedievak •. como un f ••• menlo de 011 1 .on asa de eint. y 
dcco.xion.1 ..... 110. base de ¡ureos ..,.nalados (Fi,. 16). 
, 
... mloq?DCflúEúD?=LA ... jnyKftlKll?? l r j líxúpb= 1" 
úK= El. PASA Ll N 
mYè?IIúEf=O$polbn.oro... 41K ... Il •• 1. de,,,,,ha de 1.1 Rambla d. 
lu Truch ... no lejos <1<. e ..... io de n,c nomll .... u un p.on""';""¡o . 
me.ndro que fOf ma b'o. a un", 1.240 m. de alt itud. en el ".mo como 
p .. núádo=en" . El 8."oftCO d. 1", l o ... y El 80".neo del C .. ,.IJ .... So-
op"",ion "",ili,,, de un mu.o con .ndo ellC1CC>O y .1111"'" 01.'" m'''' 
"""',,1>01;"'" muy ..... ad ... eneo"tI"'''"", a1,UIIOI frapMnt .. de KNNcú=
Y de "".tmica r.llricad •• ma ..... e •• lctCrIu;". de la &1 ... dd Bro""",. y 
otlo. m .. esca.os dc f ... ,,, •• moditval. 
31. El CASTE I..l.A R 
Si'uado 01. ( 21 m. de IltilUd •• la iUjuic.da de 1.1 Rambl. d. 111$ 
T. uchu. junto al """"11(0 Y r ... "t •• "" '1'" d ..... 111 10 ... P •• ca presel' 
lar .... '" de un doble recinto .munoll"'o pO' 1I pone SO. d ...... fkil 
aceno. En, .. 1", <"$<"'" f. a¡mcn'os ""rjmicos "",oeidos "'", aJI""OO 
r.brindo •• manU y •• forud ... con co,<loII(' aplic.d ... deco rados con 
di.it.,.;o ...... y o .. ", I torno ,Ip;"._",. áúêX??IK= So " a'a de un pcq .... 
Ao poIIlado ibt.ico. ,roboblcmen" COn náúN=d. «upacio'wt .",trio. <1<. 
B'(I""", Fín¡1. 
52. El.. MAS DE ALI AGA 
En ,i' ''1lI de n I' mllll •. en plellO , . 11e de l.a Rambl. de IIl1 T ru-
chlll l' u .. os 1.200 m. d •• hitud, RO IejOJ d. 1.1 F ... nl. de l. V.S. ,ill •. 
oc ....... "'In .... '" de unl constru«io'wt de plan, • ....".n. " lar con al.". 
"1lI d;.;,;o .... ;nlerioru. No ... 11("''''''' « " mica en l upeñ rcit. o. lM: 
trI '.", de una 'lIIslo modi ... 1. 
5l. NOTICIA DE J. CAIiRE 
En 1935. J. C.b.t. en.1 an lculo donde da. co .. """. el pendie .. ' . d. 
Fon .... ' •• cit. un ... tenso c .. trO p"ITom."o si' ll&do e", ,,, Fon .... ' •. 
Mosq,,"rucla y Uno",,"- en "" llan", llamados d. NOI""rucl_". Au ... 
que t(ld .. lo "0 confirmad .... ,. Xnlú??DnlÉ=n01ici. !NI"'" ",ferint • 
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